

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































秋田，山形，福島，新潟 543.7 ポーランド 545.0
関東 茨木，栃木，埼玉，千葉，東京，神奈川，山梨，長野 1,864.9 インド 2,048.5
中部 富山，石川，福井，岐阜，静岡，愛知，三重 713.9 スイス 701.0
近畿 滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山 734.5 トルコ 798.4
中国 鳥取，島根，岡山，広島，山口 260.3 フィンランド 272.3
四国 徳島，香川，愛媛，高知 125.5 ハンガリー 138.3
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